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Object: Vignetted portrait of Natalija
Description: Head shot of a young woman with a hair
bun and a broche in three-quarter profile.
Comment: Natalija wrote a dedication to her aunt
and uncle on the back.
Date: Not before 1896, Not after 1903
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 105mm x 65mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
430 Exchange > 431 Gift Giving
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
560 Social Stratification
600 Kinship
880 Adolescene, Adulthood, and Old Age
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